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Abstrak 
 
 
CV. Kurnia Wijaya Nur adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi 
perlengkapan militer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 
faktor lingkungan internal, kondisi faktor lingkungan eksternal serta merumuskan 
rencana strategis yang relatif berguna dan tepat untuk perusahaan di masa yang akan 
datang. Metode penelitian yang adalah metode deskriptif studi kasus. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara kepada pihak perusahaan. 
Dikarenakan saat menganalisis faktor internal dan eksternal belum terpetakan maka 
digunakan teknik analisis matriks IFAS dan EFAS pada tahap input, dan analisis 
SWOT (A-SWOT-TSI) yang telah dimodifikasi pada tahap pencocokan. Hasil akhir 
penilitian ini menyimpulkan rekomendasi strategi bisnis untuk perusahaan dalam 
memaksimalkan omset setiap tahunnya. 
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Abstract 
 
CV Kurnia Wijaya Nur is a corporation that produces military equipments. The 
purpose of this research was to determine the condition of internal and external 
environmental factors, also to formulate a strategic plan that is relatively useful and 
appropriate for the company in the future. The method used is descriptive case 
study method, and data collection techniques used is by questionnaires and 
interviews the company. Because when analyzing internal and external factors have 
not been mapped, researcher used matrix analysis techniques IFAS and EFAS at the 
inputting stage, and SWOT analysis (A-SWOT-TSI) that have been modified at the 
matching stage. The final result of this research concludes the 
best recommendation for the company’s business strategy in maximizing turnover 
every year. 
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